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Pernikahan pada Pasangan Dewasa Awal”. Skripsi Sarjana Strata 1.
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
ABSTRAKSI
Berdasarkan pengamatan dan data yang telah didapat dari masyarakat dan
media masa, persiapan pernikahan seringkali membuat calon mempelai
mengalami kecemasan. Pernikahan adalah momen besar; hanya dilakukan
sekali dalam seumur hidup, yang melibatkan komitmen hidup bersama dan
berbagi keintiman emosi, fisik dan ekonomi. Tugas ini tidak mudah dan
seringkali menimbulkan kecemasan pada orang-orang yang menjalaninya.
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kecemasan pranikah pada
masa dewasa awal. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif.
Pengambilan data menggunakan wawancara dan pengamatan. Partisipan
yang terlibat berjumlah 4 orang; yakni 2 pasang calon mempelai yang
berumur antara 20-30 tahun, yang akan melakukan pernikahan dalam jangka
waktu 6 bulan setelah pengambilan data dilakukan. Penelitian ini juga
melibatkan 2 subyek pendukung yang mewakili dari kedua pasangan. Hasil
penelitian menunjukkan kedua pasangan mengalami kecemasan menjelang
pernikahan. Penyebab kecemasan terkait faktor antisipasi kejadian yang tidak
menyenangkan, seperti salah mengucapkan kata-kata suci saat upacara
pernikahan, tidak adanya waktu sendiri setelah menikah, dan masa depan
masih belum pasti. Alasan para pasangan melakukan pernikahan adalah
adanya kepercayaan orangtua kepada calon pasangan dan karena dorongan
diri sendiri untuk mendapatkan perlindungan dari anak-anaknya saat sudah
tua. Faktor utama yang bisa meminimalkan kecemasan saat pranikah adalah
adanya dukungan sosial dari pihak keluarga dan teman.
Kata kunci: kecemasan menjelang pernikahan
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Cicik Cindiawati Wijaya (2013). “Description of Premarital Anxiety in
Young Adult”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala
Catholic University Surabaya.
ABSTRACT
Based on the observations and the data obtained from society and mass
media, the premarital often make the bride have anxiety. The marriage is a
big moment; only done once in a lifetime, involving a commitment to live
together. This study aims to know the description of premarital anxiety in
young adult. This study using qualitative method. The collecting data using
interview and observation. Participants who involved were 4 persons. They
were 2 pairs of brides, aged between 20-30 years, who will do marriage
within 6 months after data collection was done. This study also involving 2
significant others who representatived both of them. The result showed that
both of them have premarital anxiety. The causes of that are anticipation of
unpleasant incident in the day such as mispronounce of wedding vow, no free
time and uncertainty future after marriage. The reason from them to held
wedding was belief of their parents to their partner and because of their
parents’s self-encouragement to get protection from their children when they
are old. The main factor that can minimize the premarital anxiety is social
support from family and friends.
Keywords: premarital anxiety
